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ESTUDIO DE LA CONT AMINACION BACTERIANA EN EL 
PUERTO DE MAHON 
por Bart%mé Payeras, Bi6logo 
Prest;ntamos aquí un resumen del trabajo en el que se ha estudiado la 
contaminación litoral marina en el Puerto de Mahón. Fue llevado a cabo 
durante la campaña realizada con el barco oceanográfico Jafuda Cresques, 
del 19 - 26 de abril de 1975. 
Centramos el estudio en la contaminación bacteriana de origen fecal. 
Se determinó un número de gérmenes por unidad de volumen. Los paráme-
tros estudiados fueron los siguientes: Escherichia coli, Streptococcus jac-
ca lis, coliformes totales y número total de gérmenes a'erobios. Aunque en 
este resumen no consta, se han relacionado los anteriores parámetros con la 
actividad heterotrófica bacteriana, la concentración de oxígeno disuelto y 
le cantidad de tripton. 
Se adoptó la técnica de cultivo sobre filtros de membrana en medios 
selectivos. Se utilizaron embudos estériles Millipore acoplando filtros asép-
ticos de 0,45 michas. Dichos filtros retienen los microorganismos, que tras 
una incubación con temperatura y medios de crecimiento selectivos, pue-
den ser identificados con pruebas bioquímicas. 
Las muestras fueron tomadas en las estaciones que se señalan en el grá-
fico del puerto de Mahón. 
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Los datos finales de cada estación, son los que se expresan en la SI-
guiente tabla: 
Estación E. coll S. fecal 
Collformes N. T. G. (colonias / mI.) 
N.o !lOO mi. N.o/lOO mI. N.o/I00ml. 37' e 724 h. 4 días - 22° e 
1 13,1 7,5 700 2.240 3.760 
2 22,8 13,1 800 1.840 1.960 
3 O 12 200 11.800 6.867 
4 O 2 250 640 586 
5 4 26 500 1.060 1.076 
6 281 280 1.300 5.240 7.315 
7 820 380 1.500 700 1.860 
La estación situada más hacia el interior del puerto, la número 7, es 
la que presenta un nivel de contaminación más elevado. A medida que nos 
acercamos a la salida del puerto obtenemos valores progresivamente infe-
riores. Unicamente a la altura de Villacarlos se aprecia un ligero aumento. 
Hemos optado en este trabaj'o por agrupar los datos de una manera propor-
cionalmente significativa en cuanto a su importancia como elemento indi-
cador de contaminación fecal. Empleamos la siguiente relación para definir 
el índice de contaminación bacteriana en el mar (Le.F.). 
Le.F. = 1/3 (N.O E. coli/l00 mI + N.o S. fecal/lOO mI + N.o co-
liformes/ml). El establecimiento de este índice, no pretende más que buscar 
un parámetro de cálculo sencillo, que permita la comparación de los datos 
obtenidos con las condiciones ecológicas de la zona estudiada. Los valores 
del Le.F. en las distintas estaciones estudiadas son los siguientes: 
Estaciones 1 
Le.F. 9,7 
2 
14 
3 
4,66 
4 
1,3 
5 
11 
6 
191 
7 
405 
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El siguiente gráfico nos muestra dichos valores según la posición de 
las estaciones. 
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Conclusión: La contaminación fecal dentro del puerto, se localiza en 
zonas próximas a la desembocadura de los desagües urhanos de Mahón y 
Villacarlos, aunque se extiende por todo el puerto. El fuerte gradiente que 
se encuentra al alejarse de las zonas más contaminadas, es dehida al poder 
depurador de las aguas y a la poca circulación de las mismas. Se observa 
también que la actividad bacteriana heterotrófica --calculada incuband(} 
las muestras con glucosa 14C_ guarda una estrecha relación con el I.C.F 
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